





































































嚥下障害のない高齢者 69～ 100 歳の 28 名を
対象に普段通り飲んだ場合の最大頭頸部伸展角



















害のない高齢者 28名（男性 7名，女性 21名）











いコップC1（内径 6.5cm，傾斜 14°，高さ 7.5cm，
厚さ 0.2cm）と，危険と判断された内径が狭く，
傾斜がなく，高さの高いコップC2（内径 5.5cm，


















































































コップ C1 にて 15.1 ± 12.0°，コップ C2 にて
28.3 ± 13.6°であり，コップC1 はコップC2 と
比較して有意に最大頭頸部伸展角度が小さかっ
た（p＜ 0.01）．A群の最大頭頸部伸展角度の




角度の平均値は，コップC1 にて 15.0 ± 12.8°，















プC1にて 1.6± 0.7回，コップC2にて 2.4± 1.1
回であり，コップC2 はコップC1 に比較して有
意に回数が多かった（p＜0.05）．B群では，コッ





図 11　コップ C2 を使用した場合の嚥下の
瞬間の頭頸部伸展角度，A 群と B 群の比較
図 10　30cc の水分を全て飲み切るまでにコップを口


































































































































































Evaluation of Safe Cups for Geriatrics without Dysphagia   






In…our…previous…study…we…created… test…models…out…of… regular…cups… to…evaluate…safe…shapes…
of…cups…that…can…prevent…swallowing…errors…by…testing…them…on…young…healthy… individuals.… In…
this…study,… in…order… to…examine…whether… those…model…cups…were…safe… for… individuals…as…well,…







tried…to…swallow…with…their…head…and…neck…areas…overly…extended.…Therefore,… it… is…essential… to…
select…a…type…of…cup…which…can…prevent…the…user…overly…extending…their…head…and…neck…area.…We…
also…found…that…our…previously…created…test…model…was…effective…with…geriatric…individuals…as…well.
Key…Words：shape…cup，cervical…spine…extension，older…adult
